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ABSTRACT
Computed Tomography Dose Index (CTDI) merupakan konsep utama dalam dosimetri CT Scan. Dalam penelitian  ini dilakukan
analisis pengukuran Computed Tomography Dose Index (CTDI) dengan menggunakan kamar ionisasi (ionization Chamber) pada
pemeriksaan kepala yang menggunakan phantom sebagai alat pengganti kepala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh ketebalan irisan (slice thickness) terhadap dosis radiasi yang diterima phantom dan menghitung nilai CTDI pada
pemeriksaan CT Scan serta melalukan uji kesesuaian pesawat CT Scan. Penelitian dilakukan menggunakan detektor pencil ion
chamber yang diletakkan di udara dan di dalam phantom. Parameter pengukuran yang digunakan adalah tegangan 80, 110, dan 130
kVp, dengan arus 250 mAs dan waktu scanning 1,5 s. Variasi ketebalan (slice thickness) adalah 10, 12, dan 18 mm. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa CTDI yang diterima detektor di udara adalah 2,224, 4,709 dan 6,483 mGy. Sedangkan CTDI yang diterima
detektor pada phantom 51,35, 59,12 dan 55,61 mGy. Hasil uji kesesuaian pesawat CT scan sedikit melebihi standar Australia Barat
dan British Columbia CDC yaitu pada uji ketepatan posisi laser dengan slice dan pada uji nilai rerata CT dan keseragaman nilai
rerata CT.
